



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































闘争民主党 30 15 14 5 3 6 11 5 0 4 7 12
ゴルカル党 25 8 3 7 1 9 5 3 0 2 3 15
グリンドラ党 27 4 3 4 3 8 4 1 0 6 2 14
ナスデム党 16 3 4 3 0 6 3 1 0 3 1 17
民族覚醒党 9 4 5 3 0 2 6 4 5 3 0 12
民主主義者党 18 5 0 2 3 7 5 1 0 2 2 11
福祉正義党 7 2 1 1 1 1 11 4 5 1 0 7
国民信託党 14 2 6 0 0 1 5 0 0 2 4 7
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